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Lunes, 18 de 3íarzo de 1935 50 céntimos mlmefO 
e la.yrotítnfia de h f c o n 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y lo al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
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y a l a Je fa tura de O b r a s p ú b l i c a s 
p a r a que i n f o r m a r a en el caso de 
que p r o c e d i e r a su i n f o r m e , no c o n -
testando en el p l azo legal m á s que l a 
C á m a r a de C o m e r c i o y el A y u n t a -
m i e n t o de S a h a g ú n : 
C o n s i d e r a n d o que a l no contes tar 
los d e m á s o rgan i smos , h a y que 
a d m i t i r de a c u e r d o c o n lo que d i s -
pone el c i t ado R e g l a m e n t o que e s t á 
de acue rdo c o n lo s o l i c i t a d o ; que el1 guientes : 
T A N T O A L Z A D O 
A y u n t a m i e n t o de S a h a g ú n i n í o r m a 
des favorab lemente ; que l a C á m a r a 
de C o m e r c i o l o h a c e f a v o r a b l e m e n -
te; que a s i m i s m o i n f o r m a l a J e f a tu ra 
de i n d u s t r i a : 
Este G o b i e r n o , de c o n f o r m i d a d 
c o n la p ropues ta de l a Je fa tura de 
I n d u s t r i a , h a t en ido a b i e n a u t o r i z a r 
a D . A u g u s t o J , A b í n pa ra a p l i c a r a 
S a h a g ú n y A r e n i l l a , las tar i fas s i -
U n a l á m p a r a de 10 va t ios 2,00 ptas. a l m e s . 
mil ile la rolncia de León 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
Vista la i n s t a n c i a susc r i t a p o r 
ü: Augusto J . A b í n , en l a que apo-
yándose en lo que d i spone el a r t í c u l o 
- del vigente R e g l a m e n t o de V e r i f i -
caciones e l é c t r i c a s , s o l i c i t a le sean 
p r o b a d a s o f ic ia lmente las tar i fas 
Hüe viene a p l i c a n d o desde hace 
deloPO y ^ 138 qUe a c o m P a ñ a mo-
dResultando ^ en l a t r a m i t a c i ó n 
lo* t 6 exPediente se h a n c u m p l i d o 
ramites s e ñ a l a d o s en e l c i t ado 
lamento, pasando el m o d e l o de 
miem ? s o l i c i t a d a s a l o s A y u n t a -
P i e d a ^ 
: ue C o m e r c i o p a r a ser o í d o s . 
15 
25 
40 
60 
2,50 
3,00 
3,75 
4,50 
P o r u n a l á m p a r a de 10 va t ios a l mes, c o n m u t a d a 2,75 pesetas. 
» » » » 15 » » » c o n m u t a d a . . . . . 3,25 » 
C O N T A D O R 
E l k i l o w a t i o h o r a 0,75 pesetas . 
S e g ú n l a c a p a c i d a d de l a i n s t a l a c i ó n , se c o b r a r á n los s iguientes m í n i -
m o s mensua les ; 
Capacidad 
de la instalación 
Capacidad 
del contador 
Mínimo 
de consumo 
333 
500 
833 
1.250 
1.666 
w a t i o s 
» 
» 
» 
» 
2 
3 
5 
7,5 
10 
a m p e r i o s 
» 
» 
» 
3,75 
5,60 
9,35 
14,00 
18,70 
k w . 
» 
» 
» 
Mínimo 
de percepción 
2,81 pesetas. 
4,20 » 
7,00 » 
10,50 » 
14,00 » 
L o s impues tos que g raven e l c o n s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a , s e r á n 
de cuen ta de l a b o n a d o a q u i e n afecte e l m i s m o . 
L e ó n , 14 de M a r z o de 1935.—El G o b e r n a d o r c i \ [ ] , E d m u n d o Es tévez . 
lunta de clasílíoacíón y revisión 
de la üaia de Redóla núm 65 
A N U N C I O 
E n c u m p l i m i e n t o a lo d i spues to 
en el a r t i c u l o 217 de l Reg lamen to de 
R e c l u t a m i e n t o , se p u b l i c a a c o n t i -
n u a c i ó n l a fecha as ignada a cada 
M u n i c i p i o de l a p r o v i n c i a , p a r a que 
e l c o m i s i o n a d o que se designe se 
presenten ante la m i s m a c o n los m o -
zos que i n d i c a el p á r r a f o 2.° de d i c h o 
a r t í c u l o , a las d iez horas , en el l o c a l 
que an t iguamen te o c u p ó l a E s c u e l a 
de V e t e r i n a r i a , s i ta en l a P l a z a de l 
m i s m o n o m b r e . 
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I n c i d e n c i a s 
N O T A S . — T o d a l a d o c u m e n t a c i ó n 
h a de ser r e m i t i d a c o n l a p u n t u a l i -
d a d que i n d i c a e l p á r r a f o 2.° d e l a r -
t í c u l o 177 de l R e g l a m e n t o y C i r c u l a r 
de 29 de A b r i l de 1927, d e b i e n d o ser 
en t regada en estas of ic inas , que se 
h a l l a n ins ta ladas en el C u a r t e l de l a 
F á b r i c a V i e j a . 
Igua lmen te r e m i t i r á n en los ú l t i -
m o s d í a s de l presente mes las esta-
d í s t i c a s a que hace re ferenc ia el a r -
t í c u l o 206. 
L e ó n , 13 de M a r z o de 1935 .—El 
Ten i en t e Corone l -P re s iden t e , H o n o -
r i n o M a r t í n e z . 
I 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegaquemada 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p rocede r a l a 
c o n f e c c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que h a de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o t e r r i t o r i a l , p a r a e l a ñ o 
de 1936, se hace p rec i so que p o r los 
con t r i buyen te s que h a y a n su f r ido 
a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , presenten 
en esta S e c r e t a r í a dec l a r ac iones de 
a l t a y baja, en t é r m i n o de 15 d í a s , 
no a d m i t i é n d o s e las que no ju s t i f i que 
h a b e r sat isfecho los de rechos reales 
a l a H a c i e n d a p o r l a t r a n s m i s i ó n de 
d o m i n i o . 
V e g a q u e m a d a , 11 de M a r z o de 
1935.-E1 A l c a l d e , E m i l i o V a l l a d a r e s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Bembibre 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l , p u e d a 
p roceder a l a f o r m a c i ó n de l a p é n d i -
ce a l a m i l l a r a m i e n t o que h a de ser-
v i r de base a l r e p a r t i m i e n t o de l a c o n -
t r i b u c i ó n r ú s t i c a y p e c u a r i a p a r a e l 
a ñ o 1936, los con t r i buyen t e s que h a y a 
t en ido a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , p re -
s e n t a r á n en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o du ran te e l p l a z o de 
q u i n c e d í a s , r e l ac iones j u r a d a s de 
a l t a y ba ja , re in tegradas c o n t i m b r e 
de 25 c é n t i m o s , j u s t i f i c a n d o h a b e r 
pagado los derechos a l a H a c i e n d a , 
s i n c u y o requ i s i to y pasado d i c h o 
p l a z o , n o s e r á n a d m i t i d a s . 
B e m b i b r e , 10 de M a r z o de 1935.— 
E l A l c a l d e , A . Maes t ro . 
A y u n t a m i e n t o de 
Crémenes 
D e b i e n d o precederse a l a confec -
c i ó n de los a p é n d i c e s a l a m i l l a r a -
m i e n t o de l a r i q u e z a r ú s t i c a y pe-
c u a r i a , se a n u n c i a pa ra que los c o n -
t r ibuyen tes presenten las r e l ac iones 
cub ie r t as c o n sus jus t i f ican tes en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , d e b i d a m e n t e 
re in tegradas , po r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , a d v i r t i e n d o que no s e r á n a d m i -
t idas las que no j u s t i f i q u e n el pago 
de derechos reales a l a H a c i e n d a y 
las presentadas fuera de p l azo . 
. C r é m e n e s , 7 de M a r z o de 1935.— 
E l A l c a i d e , C e c i l i o T e j e r i n a . 
A y u n t a m i e n t o de 
B a l b o a 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
g u n o de los actos de l a l i s t amien to , 
r e c t i f i c a c i ó n , c ie r re d e f i n i t i v o n i 
t a m p o c o a l acto de c l a s i f i c a c i ó n y 
d e c l a r a c i ó n de so ldados , e l m o z o 
M a n u e l Crespo Pe re i r a , h i j o de 
D o m i n g o y F i l o m e n a , n a t u r a l de 
F u e n t e de O l i v a , se le c i t a p o r m e d i o 
de l presente p a r a que c o m p a r e z c a 
en esta C o n s i s t o r i a l en t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s y de no h a c e r l o a s í se 
a t e n d r á a las cons igu ien tes r e spon-
s a b i l i d a d e s . 
B a l b o a , 1.° de M a r z o de 1935.=E1 
A l c a l d e , J o s é G o n z á l e z . 
c l u s iones o exc lus iones i n d e b i d a s , I n é s que n a c i ó en este Ayuntamien to 
p u e d a n f o r m u l a r l a co r r e spond ien t e i e l d í a 7 de M a r z o de 1914 e ignoran» 
r e c l a m a c i ó n ante l a J u n t a c o n f e c c i o - do s u a c t u a l pa r ade ro , a s í corno ei 
de sus padres , se l e c i t a por la pre 
s e n t é p a r a que en e l p l azo de quioce 
d í a s se presente ante esta Alcaldía 
a l objeto de ser t a l l a d o y reconocido 
o r e m i t a las ce r t i f i cac iones corres-
pondien tes que a s í lo acred i ten ante 
e l A y u n t a m i e n t o de s u residencia 
pues de lo c o n t r a r i o s e r á declarado 
s o l d a d o p r ó f u g o . 
V i l l a d e c a n e s , 6 de M a r z o de 1935 
— E l A l c a l d e , J u a n G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cas tro contr igo 
H a l l á n d o m e i n s t r u y e n d o exped i en -
te de p r ó r r o g a de p r i m e r a clase, a l 
m o z o Santos H u e r g a H u e r g a , h i jo de 
A q u i l i n o y O b d u l i a y h a b i é n d o s e de 
ac r ed i t a r l a a u s e n c i a en i g n o r a d o 
p a r a d e r o po r m á s de diez a ñ o s d e l 
n a d o r a que t iene su d o m i c i l i o en 
estas Casas Cons i s to r i a l e s . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
p l i m i e n t o de lo d ispues to en l a reg la 
3.° d e l a r t í c u l o 17 de l D e c r e t o d e l 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a de 13 de 
D i c i e m b r e de 1934. 
L l a m a s de l a R i b e r a , 4 de M a r z o 
de 1935.-EI A l c a l d e , A g a p i t o S u á r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Castropodame 
D e b i e n d o procederse en el próximo 
mes de A b r i l a l a c o n f e c c i ó n de los 
a p é n d i c e s a l a m i l l a r a m i e n t o sobre 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , se anuncia 
p a r a que los con t r ibuyen tes que 
h e r m a n o l l a m a d o A v e l i n o , e m i g r a d o | h su f r ido a i t e r a c i ó n en su ^ 
p a r a A m é r i c a hace 18 a ñ o s , s i n que | presenten las deb idas relaciones 
se sepa s u paradero ; p o r el presente \ de a l ta y baja) c o n sus justiftcantes 
ed ic to se a n u n c i a a los efectos deter- en l a S e c r e t a r í a de este Ayuntamien. 
m i n a d o s en los a r t í c u l o s 276 y 293 ;t or t é r m i n 0 d u i n c e ^ ^ 
de l v igente Reg lamen to de r e c l u t a - ! t i é r i d o l e s que no s e r á n admit idas las 
m ien to , p a r a que el in te resado c o m - no j u s t i f i quen h a b e r satisfecho 
pa rezca o manif ies te su pa r ade ro y los derechoS a l a H a c i e n d a y las que 
las personas que lo c o n o z c a n f a c i l i -
A y u n t a m i e n t o de 
Valderas 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
g u n a de las ope rac iones de l r e e m p l a -
zo de l a ñ o ac tua l , e l m o z o J u l i o 
L ó p e z P é r e z , h i j o de Rufo y B r í g i d a , 
de l r e e m p l a z o de 1935, e i g n o r a n d o 
su ac tua l pa rade ro , a s í c o m o el de 
sus padres, se le c i t a p o r l a presente 
p a r a que en e l p l a z o de q u i n c e d í a s 
se presente ante esta A l c a l d í a a l 
objeto de ser t a l l ado y r e c o n o c i d o o 
r e m i t a las cer t i f icac iones c o r r e s p o n -
dientes, pues de l o c o n t r a r i o s e r á de-
c l a r a d o p r ó f u g o . 
V a l d e r a s , 4 de M a r z o de 1935.—El 
A l c a l d e , G o n z a l o Cen teno . 
ten a esta A l c a l d í a los datos de su 
r e s i d e n c i a . 
Cas t rocon t r i go , 6 de M a r z o de 
1935.—El A l c a l d e , J u a n M . P r i e t o . A y u n t a m i e n t o de 
Cahr i l lanes 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a instan-
c i a de C a r m e n G ó m e z , madre del 
m o z o B a l b i n o C h i l l ó n Gómez, nú-
mero u n o de l r e e m p l a z o del cornen-
ayer, a c o r d ó p r o p o n e r u n a transfe- te año? se h a i n s t r u i d o expediente 
r e n c i a de c r é d i t o a l presupuesto v i - ! j u s t i f i c a t i v0 pa ra ac red i t a r la ausen 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponfe r rada 
E l A y u n t a m i e n t o de m i p r e s i d e n -
c i a , en s e s i ó n ce l eb rada en el d í a de 
se presenten fuera de p l azo . 
C a s t r o p o d a m e , 7 M a r z o de 1935-
E l A l c a l d e , R i g o b e r t o R o d r í g u e z . 
gente, c o n el fin de h a b i l i t a r l a c o n 
s i g n a c i ó n suf ic iente pa ra sat isfacer 
los gastos de a m p l i a c i ó n de l Ins t i tu -
to l o c a l de segunda e n s e ñ a n z a , re-
f o r m a i n t e r i o r de la casa c o n s i s t o r i a l 
y a b o n o de haberes a l m é d i c o bacte-
r i ó l o g o m u n i c i p a l 
c í a p o r m á s de d iez a ñ o s e ignorado 
pa radero de su m a r i d o Gabriel Ar' 
m e n t a l Seoane; y a los efectos dis-
puestos en el p á r r a f o primero 
a r t í c u l o 276 y en el a r t í c u l o 293 de 
Reg lamen to de 27 de Febrero 
! 1925 p a r a e l r e c lu t amien to V 
del 
iel 
de 
reeni-
L o que se hace p ú b l i c o p a r a que ' p l azo de l E j é r c i t o , se p u b l i c a el 
A y u n t a m i e n t o de 
L l a m a s de l a R ibe ra 
T e r m i n a d a la r e d a c c i ó n de l Censo I 
de C a m p e s i n o s de este M u n i c i p i o 
p o r la J u n t a m u n i c i p a l e n c a r g a d a | 
de su f o r m a c i ó n , se expone a l p ú b l i -
co po r t é r m i n o de d iez d í a s , a fin de 
que, duran te los c i n c o siguientes, los 
e n el p l a z o de q u i n c e d í a s p u e d a n 
presentarse r e c l a m a c i o n e s p o r las 
pe r sonas interesadas. 
P o n f e r r a d a , 8 de M a r z o de 1935.— 
E l A l c a l d e , P e d r o B l a n c o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l ladecanes 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
g u n a de las ope rac iones de l r eem-
p l a z o d e l a ñ o ac tua l , el m o z o H e v e r 
s e n t é ed ic to p a r a que cuantos 
gan c o n o c i m i e n t o de l a ex s^tenf1raje"| 
a c t u a l pa rade ro d e l referido ua . 
A r m e n t a l Seoane, se s i rvan pa ^ 
p a r l o a esta A l c a l d í a c o n el 111 -
n ú m e r o de datos pos ib le . y 
A l p r o p i o t i e m p o ci to , l l a ^ ^ 
e m p l a z o a l m e n c i o n a d o G a b n ^ 
m e n t a l p a r a que comparezc3 
m i a u t o r i d a d o l a de l punto 
el estraoJer 
de 
se ha l l e v s i fuera en 
que se cons ide r en ag rav iados p o r i n - L e n v e s C a r l o s , h i jo de H e y e r y de ante e l C ó n s u l e s p a ñ o l a fiDe5 
i ^ i 
jei 
al se rv ic io m i l i t a r de B a l b i n o 
S o n G ó m e z , h i j o n a t u r a l de su 
penosa C a r m e n G ó m e z . 
E l repetido G a b r i e l A r m e n t a l 
Seoane, es n a t u r a l de N o y a ( C o r u ñ a ) 
u ^ o de M a n u e l y M a r í a , c u e n t a 63 
- , ri p edad: de estatura a l t a , c o l o r 
anos oe c^a ' c -x J 
njoreno, pelo negro, afei tado y s i n 
señas par t i cu la res . 
o o 
H a b i é n d o s e mani fes tado p o r Ju s t a 
perrero, madre d e l r ec lu ta de 1933, 
Ladislao P o z a l H e r r e r o , que c o n t i -
núa la ausencia e i g n o r a d o p a r a d e r o 
^ su esposo B e r n a b é P o z a l G o n z á -
lez, por m á s de d iez a ñ o s c o n s e c u t i -
vos, en el acto de rev i sa r p r ó r r o g a 
de 1.a clase para ing resa r en filas, se 
hace p ú b l i c o a los efectos de l p á r r a f o 
4.° del a r t í c u l o 293 de l R e g l a m e n t o 
para el r ec lu tamien to y r e e m p l a z o 
del Ejérc i to . 
Cabril lanes, 8 de M a r z o de 1935 — 
El Alcalde, M a n u e l R u b i o . 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A 
Pueb lo de Cas t r i l lo 
Pts. Cts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Carracedelo 
Debiendo de precederse a l a c o n -
fección del a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
miente de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , 
que ha de servir de base pa ra l a for-
mación del r e p a r t i m i e n t o p a r a el 
año 1936; se advier te a cuan tos h a y a n 
sufrido a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , 
pneden presentar las d e c l a r a c i o n e s 
debidamente re integradas y c o n los 
documentos ju s t i f i ca t ivos de h a b e r 
satisfecho los derechos a l a H a c i e n d a 
sin cuyo requisi to no s e r á n a d m i t i -
das durante el mes de A b r i l , de c o n -
formidad c o n l a C i r c u l a r de la 
Admin i s t rac ión de Rentas p ú b l i c a s . 
Pues t ranscurr ido d i c h o p l a z o , no 
^ran admi t idas las que se p resen-
ten. ^ 
Carracedelo 8 de M a r z o de 1935. 
^ « J Alca lde , B . M o r á n . 
Ayun tamien to de 
p Castrillo de Cabrera 
todoV1 Presente se hace saber a 
de la - qUe adeudan e l c o n s u m o 
que a T r e n eSte A y u n t a m i e n t o y 
el tér J 86 r e l a c i o n a n , que si en 
alcorHm0fde dÍez d í a s ' n o se P o n e n 
Dn! , 611 d i c h o Pago, se p roce-
Lo n a Vla de a P r e m i o . 
Í.ET,x g 56 hace P ú b l i c o en e l B o -
de los í n ? L E m pa ra c o n o c i m i e n t o 
r^ s interesados. 
^ lá1Ü0píe.í:abrera a 1-0 de M a r z o 
t l A l c a l d e , J u l i á n Ve lasco . 
P a n t a l e ó n Ga l l ego 25,20 
V i c t o r i n o G a r c í a 8,00 
M a r í a R o d e r a 27,55 
A u r e l i o A l v a r e z 27,00 
Jus to L ó p e z 32,25 
J a c i n t a L ó p e z 49,30 
Ra fae l D í a z 7,40 
A q u i l i n o A l v a r e z 42,55 
F r u c t u o s a V e g a 19,50 
M a r í a B l a n c o 12,00 
F r a n c i s c o Ca l l e jo 30,00 
E m i l i a C a l l e j o 25,50 
P a t r i c i o L ó p e z 7,15 
A n g e l a G a l l e g o 8,50 
F r a n c i s c a L ó p e z 8,00 
E n r i q u e G a r c í a 5,05 
Regi no G o n z á l e z 30,00 
F a b i a n a de l R í o 38,00 
A b d ó n B l a n c o 8,00 
P l á c i d o Ca l l e jo 18,00 
Saceda 
J o s é G o n z á l e z 60,60 
L e o c a d i a D o m í n g u e z 5,85 
A n d r e a P é r e z 17,45 
N i c o l á s G o n z á l e z 18,85 
Modes to B l a n c o 37,50 
M a n u e l G o n z á l e z 6,00 
M a n u e l E l e n o 9,75 
I s id ro G o n z á l e z 9,48 
D a v i d G o n z á l e z 2,10 
A q u i l i n o G a r c í a 31,65 
E m i l i o G a r c í a 5,00 
R o g e l i o G a r c í a 5,00 
Noceda 
San t iago M a r t í n e z 1,75 
V i c e n t e D o m í n g u e z 27,10 
N o g a r 
C o n s t a n t i n o M a d e r o 35,00 
G e n o v e v a M a d e r o 78,90 
D o m i n g o M a d e r o 43,10 
A n t o n i o D o m í n g u e z 6,10 
M a r r u b i o 
A n a s t a s i o Ga l l ego 34.70 
R a m ó n C a ñ u e t o 8,48 
M a t í a s Ga l l ego 23,20 
A u r o r a B a r r i o 5,40 
B a l b i n a R o d e r a y h e r m a n o s 5,25 
Odol lo 
E n s e b i o C o l a d a Vega 18,00 
D a v i d A l v a r e z 13,00 
F e l i p e A l v a r e z 13,50 
M a r t t í n B l a n c o 37,30 
A l b e r t o C a r r e r a 8,30 
B a r t o l o A l v a r e z 33,00 
A n g e l a A l v a r e z 22,00 
N e m e s i o C o l a d o 25,25 
Ptas. Cts. 
M a x i m i n o Fuer tes 
R o s e n d o C a r r e r a 
A n s e l m o R o d r í g u e z 
B e n i g n o C o l a d o 
M a r í a B l a s 
J u a n A l o n s o 
A r r e n d a t a r i o s de A v e l i n a Co-
lado 
M a r í a C o l a d o y h e r m a n o s 
D a v i d A l v a r e z C a r r e r a 
22,00 
13,10 
17,10 
20,50 
22,10 
10,00 
11,70 
8,60 
4,00 
A y u n t a m i e n t o de 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r d a 
D e b i e n d o precederse a la confec -
c i ó n de los a p é n d i c e s a l a m i l l a r a -
m i e n t o de las r iquezas r ú s t i c a y u r -
bana , que h a n de s e r v i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n 
pa r a el a ñ o 1936, se advier te a c u a n -
tos p rop ie ta r ios h a y a n suf r ido al te-
r a c i ó n en las expresadas r iquezas , 
p u e d a n presentar las cons igu ien tes 
d e c l a r a c i o n e s d e b i d a m e n t e re in te -
gradas y c o n jus t i f ican tes de h a b e r 
sat isfecho los derechos a la H a c i e n -
da p ú b l i c a du ran t e el a c tua l mes de 
M a r z o en l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
m i e n t o , t r a n s c u r r i d o d i c h o mes no 
s e r á a d m i t i d a n i n g u n a que se pre-
sente. 
o 
o o 
R e a l i z a d a l a r e c t i f i c a c i ó n de l p a -
d r ó n m u n i c i p a l de hab i tan tes p a r a 
el a ñ o ac tua l , se h a l l a de mani f i e s to 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to, po r espac io de q u i n c e d í a s p a r a 
su e x a m e n y r e c l a m a c i o n e s . 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a , 11 
de M a r z o de 1935.—El A l c a l d e , T o -
m á s L o z a n o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Benuza 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
g u n a de las operac iones de l r e e m -
p lazo e l m o z o A l f r e d o P a r r a , h i jo de 
A q u i l i n a , n a t u r a l de S a n t a l a v i l l a , 
c u y a r e s idenc i a y d o m i c i l i o se i g n o -
r a n , no c o n o c i é n d o l e padres , tutores 
n i otras personas de q u i e n pueda de-
pender , p o r m e d i o de l presente se le 
c i t a pa r a que en el p l a z o de q u i n c e 
d í a s c o m p a r e z c a ante esta A l c a l d í a 
o J u n t a de c l a s i f i c a c i ó n de la p r o -
v i n c i a , den t ro de l p l a z o r eg l amen ta -
r í o , pues de no v e r i f i c a r l o le p a r a r á 
el p e r j u i c i o a que h a y a lugar . 
B e n u z a , 6 de M a r z o de 1 9 3 5 . — E l 
A l c a l d e , V a l e n t í n C a b o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Algadefe 
F o r m a d o p o r las C o m i s i o n e s de 
e v a l u a c i ó n de este M u n i c i p i o , e l re-
p a r t i m i e n t o genera l de u t i l i dades en 
sus dos partes, p e r s o n a l y rea l , p a r a 
c u b r i r l a cor respondien te a l p resu-
puesto d e l a ñ o 1934, se h a l l a de m a -
nif iesto a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s h á b i l e s en el d o m i c i l i o 
d e l P res iden te de l a respec t iva J u n t a 
du ran t e d i c h o p l azo p u e d e n f o r m u -
los con t r ibuyen te s en él c o m p r e n d i -
dos las r e c l a m a c i o n e s que es t imen 
ser de j u s t i c i a , pasado d i c h o p l azo 
n o s e r á n a d m i t i d a s l as que se pre-
senten. 
o 
o o 
Igua lmen te se h a l l a f o r m a d o p o r 
este A y u n t a m i e n t o el r e p a r t i m i e n t o 
v e c i n a l de g a n a d e r í a y rozos pa ra e l 
p r i m e r semestre de l co r r i en te e jerc i -
c io de 1935, e l c u a l se h a l l a de m a -
nif iesto a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s h á b i l e s en l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o pa ra los efec-
tos de las r ec l amac iones . 
Algadefe , 4 de M a r z o de 1935.—El 
A l c a l d e , T o m á s F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresno de la Vega 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n 
guna de las operac iones de l r eem 
p l a z o ac tua l , n i haberse h e c h o ¡ e 
presentar p o r persona a l g u n a , el 
m o z o a l i s t ado en este A y u n t a m i e n t o 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresa , p o r 
el presente se le c i ta y e m p l a z a , p a r a 
que en el p lazo de q u i n c a d í a s c o m 
pa rezca en esta casa c o n s i s t o r i a l a l 
objeto de ser r e c o n o c i d o y t a l l ado 
pues en caso c o n t r a r i o le s e r á ra t i f i 
c ada l a no ta de p r ó f u g o . 
F r e s n o de l a V e g a , 6 de M a r z o de 
1635.—El A l c a l d e , J u a n P r i e t o . 
Mozo que se c i ta 
C a ñ ó n Fe r re ra s F r a n c i s c o , h i jo d 
N . y M a n u e l a . 
o 
o o 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l pueda 
p r o c e d e r a l a f o r m a c i ó n de l a p é n d i 
ce a l a m i l l a r a m i e n t o que h a de ser 
v i r de base a l r e p a r t i m i e n t o de 1 
c o j i t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p a i a e l a ñ o 
de 1936, los con t r ibuyen te s que h a y a 
t en ido a l t e r a c i ó n en s u r i q u e z a , pre 
s e n t a r á n en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o du ran te e l p l a z o de 
q u i n c e d í a s , r e l ac iones j u r a d a s de 
a l t a y baja , re in tegradas c o n t i m b r e 
de 25 c é n t i m o s , j u s t i f i cando h a b e r 
pagado los derechos a la H a c i e n d a d í a c o n e l m a y o r n ú m e r o de 
de l a ú l t i m a , t r a n s m i s i ó n r equ i s i t o pos ib l e , 
i n d i s p e n s a b l e pa r a ser a d m i t i d a s . I . . 
F r e s n o de l a V e g a , 2 de M a r z o de ' C o n t i n u a n d o la ausenc ia en i g n ^ 
1935 .—El A l c a l d e , J u a n P r i e t o . r ado pa r ade ro p o r m á s de diez años, 
o o de M a n u e l A l v a r e z N ú ñ e z , padre (le| 
D e b i e n d o procederse , u n a vez m o z o J o s é A l v a r e z L u e n g o , número 
c o n s t i t u i d a s de f in i t i vamen te , p o r las dos de l a l i s t a m i e n t o y reemplazo de 
C o m i s i o n e s y J u n t a genera l de l re- 1931, se a n u n c i a p o r m e d i o del pre, 
p a r t i m i e n t o a l a e s t i m a c i ó n de las s e n t é a los efectos d e l a r t í c u l o 29a 
u t i l i d a d e s que h a n de s e r v i r de base de l R e g l a m e n t o pa r a la apl icación 
p a r a l a f o r m a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o de la vigente L e y de Reclutamiento 
genera l de u t i l i dades que h a de g i - pa r a que c u a n t o s tengan conocí-
rarse en este M u n i c i p i o p a r a c u b r i r m i e n t o de l a ex i s t enc ia y actual pa-
a tenc iones de su presupuesto o r d i n a - r adero de l re fer ido ^ M a n u e l Alvarez 
r i o co r re spond ien te a l e je rc ic io ac- N ú ñ e z , se s i r v a n c o m u n i c a r l o a esta 
t u a l , se requie re p o r m e d i o d e l pre- A l c a l d í a c o n e l m a y o r n ú m e r o de 
s e n t é ed ic to , a todas las personas na - datos pos ib le , 
tura les y j u r í d i c a s sujetas a c o n t r i - " Congos to , 26 de F e b r e r o de 1935.-
b u i r en l a parte p e r s o n a l y r ea l de 
d i c h o r e p a r t i m i e n t o p a r a que d u r a n -
te el p l azo de d iez d í a s , a p a r t i r de l a 
i n s e r c i ó n de l presente en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , presenten 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , r e l a c i ó n 
j u r a d a de las rentas de p o s e s i ó n , 
r e n d i m i e n t o s de e x p l o t a c i ó n y d e m á s 
E l A l c a l d e , F . G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l a se l án 
F o r m a d a s las cuentas de caudales 
de l e j e rc ic io de 1934, se hallan de 
mani f ies to en l a S e c r e t a r í a para que 
duran te el p l a z o de q u i n c e d ías pue-
u t i l i d a d e s c o m p r e n d i d a s en a m b a s d a n e x a m i n a r l a s cuan tos lo estimen 
partes d e l expresado r e p a r t i m i e n t o , o p o r t u n o y presentar reclamaciones 
en l a f o r m a que d e t e r m i n a n los a r t í -
cu lo s 467, 471 y 473 de l Es ta tu to m u -
n i c i p a l , en la i n t e l i g e n c i a de que las 
u t i l i dades de aque l los c o n t r i b u y e n -
s i n reparo a l g u n o si lo juzgan pro-
cedente. 
T a m b i é n du ran t e i g u a l plazo pue-
tes que dejen de da r esta d e c l a r a c i ó n , den presentar los que deseen tener 
s e r á n es t imadas po r las C o m i s i o n e s , a l t e r a c i ó n en l a r i q u e z a rústica, las 
en uso a las facul tades confe r idas , r e l ac iones de a l ta y baja con sus lin-
cuyos gastos de i n v e s t i g a c i ó n s e r á n 
a costa de los interesados. 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y exacto c u m p l i -
mien to . 
F r e s n o de l a Vega , a 2 de M a r z o 
de 1935.—El A l c a l d e , J u a n P r i e t o . 
deros de fincas, c a b i d a en hectáreas, 
á r e a s y c e n t i á r e a s , t é r m i n o y clase, 
ca r ta de pago correspondiente , fecha 
y firma, s i n c u y o s requis i tos no serán 
a d m i t i d a s y d e b i d a m e n t e reintegra-
das. 
V i l l a s e l á n , 7 de M a r z o de 1935.-
E l A l c a l d e , B a s i l i o de l a Red. 
A y u n t a m i e n t o de 
Congosto A y u n t a m i e n t o de 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a i n s t a n - S a n Cr i s tóba l de l a Polantera 
c í a de l m o z o M a n u e l F e r n á n d e z G a r - C o n t i n u a n d o l a ausenc ia en i» 
c í a , n ú m e r o 5 de l a l i s t a m i e n t o y r a d o pa rade ro p o r m á s de diez añ0^ 
r eemplazo de l a ñ o ac tua l , se i n s t ruye de M a r c e l i n o de l Riego R0£*r1^. ^ 
expediente en a v e r i g u a c i ó n de l a re- pad re d e l m o z o M a r c e l i n o del ie» 
s i d e n c i a a c t u a l o duran te los d iez L ó p e z , n ú m e r o 31 de l alistam1 
ú l t i m o s a ñ o s de su h e r m a n o B e r - de 1933, se ruega a cuantas pers . 
n a r d o F e r n á n d e z G a r c í a ; y a los tengan n o t i c i a de su para $ 
efectos de los a r t í c u l o s 276 y 293 de l ex is tenc ia , l o c o m u n i q u e n a es^ u 
R e g l a m e n t o p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a \ c a l d í a c o n e l m a y o r n ú m e r o 
vigente L e y de R e c l u t a m i e n t o , se tos pos ib le , a los efectos de ^ ^ 
a n u n c i a p o r m e d i o d e l presente p a r a d iente de p r ó r r o g a de l-a c 
que cuan tos t engan c o n o c i m i e n t o de so l i c i t a . teta,* 
l a ex i s t enc ia y a c t u a l pa r ade ro d e l S a n C r i s t ó b a l de l a P0'311. ,a QÜ-
refer ido B e r n a i d o F e r n á n d e z G a r c í a 
se s i r v a n c o m u n i c a r l o a esta A l c a l -
de F e b r e r o de 1935.-
m e r s i n d o Acebes . 
A y u n t a m i e n t o de 
A l m a n z a 
para que l a J u n t a p e r i c i a l p u e d a 
oCuparse de l a f o r m a c i ó n de l a p é n -
jjce al a m i l l a r a m i e n t o , que h a de 
servir de base a l r e p a r t i m i e n t o de l a 
con t r ibuc ión t e r r i t o r i a l , se h a c e pre-
ciso que ^os con t r ibuyen tes que h a -
van sufrido a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a 
"imponible presenten en l a S e c r e t a r í a 
¿el A y u n t a m i e n t o en el p l a z o de 
quince d í a s , r e l a c i ó n de a l ta y baja, 
acompañando los t í t u l o s t r ans la t ivos 
de dominio , j u s t i f i c a n d o el pago de 
derechos reales de l a H a c i e n d a s i n 
los cuales no s e r á n a t end idas las que 
se presenten. 
Almanza, 9 de M a r z o de 1935 .—El 
Alcalde, Es tan i s lao B a l b u e n a . 
Ayun tamien to de 
Valencia de D o n J u a n 
PARTIDO F A R M A C É U T I C O 
Repartimiento que se hace entre 
los Ayuntamientos que c o m p o n e n 
este partido F a r m a c é u t i c o de V a l e n -
cia de Don J u a n , de las c a n t i d a d e s 
con que cada uno t iene que c o n t r i -
huir, para el pago de los f a r m a c é u t i -
cos titulares. 
Pts. Cts. 
Cabreros del R ío . . . . 
Castrofuerte, 
Cabillas de los Oteros . . . 
Fresno de la Vega. . . . 
Gusendos de los Oteros. . 
Pajares de los Oteros. . . 
Villaornate 
Cienc ia de D o n J u a n , re-
^ partimiento 1.367,78 
c ienc ia de D o n J u a n , 25 
Por 100 de cabecera. . . 1.375,00 
400,45 
257,74 
245,90 
522,48 
323,59 
750,31 
256,75 
Tota l 5.500,00 
PRESUPUESTO CARCELARIO 
•Vobado por el l i m o . S r . D e l e g a -
do de Hacienda, e l presupues to de 
lngresos y gastos de esta J u n t a ca r -
r a ñ a para e l cor r ien te a ñ o de 1935, 
^ e l presente se hace saber a lo s 
• - 'Atamientos de l p a r t i d o j u d i c i a l , 
^e las cantidades que c o n a r reg lo 
Pts. Cts. 
Algade fe 
A r d ó n 
C a b r e r o s de l R í o . . . . 
C a m p a z a s 
C a m p o de V i l l a v i d e l . . . 
C a s t i l f a l é 
Castrofuerte 
C i m a n e s de l a V e g a . . . 
C o r b i l l o s de los Oteros . . 
C u b i l l a s de los O t e r o s . . . 
F r e s n o de l a Vega . . . . 
Fuen tes de C a r b a j a l . . . 
C o r d o n c i l l o 
Gusendos de los Oteros . . 
Izagre 
M a t a d e ó n d e los Oteros . . 
M a t a n z a , . 
Pajares de los Oteros . . . 
S a n M i l l á n los Caba l l e ro s . 
Santas M a r t a s 
T o r a l de los G u z m a n e s . . 
V a l d e m o r a 
V a l d e r a s . . . . . . . 
V a l d e v i m b r e 
V a l e n c i a de D o n J u a n . . 
V a l v e r d e E n r i q u e . . . . 
V i l l a c é 
V i l l a b r a z 
V i l l a d e m o r de l a V e g a . . 
V i l l a f e r , . . 
V i l l a m a n d o s 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a n u e v a de las M a n z a -
nas 
V i l l a o r n a t e 
V i l l a q u e j i d a . • . . . . 
315,90 
619,23 
412,04 
228,21 
216,31 
266,44 
233,73 
401,88 
389,71 
258,20 
381,82 
189,91 
248,69 
362,38 
349,39 
446,78 
424,51 
500,71 
220,55 
765,63 
372,43 
175,22 
1.112,50 
550,21 
1.005,17 
313,00 
268,03 
300.40 
276,14 
275,45 
289,82 
433,58 
319,57 
265,21 
289,37 
fresar PresuPuesto h a n de i n -
^ PartíH A y u n t a m i e n t o cabeza 
A f e c c i ó n f 8 Ú a e l r e p a r t i m i e n t o ^ ^ d c s o Q ias Siguientes, 
T o t a l 13.478,16 
V a l e n c i a de D o n J u a n , 7 de M a r z o 
de 1935 .—El A l c a l d e Pres iden te de 
la J u n t a , P e d r o M . Z á r a t e . 
A y u n t a m i e n t o de 
L l a m a s de la Ribera 
P o r D.a G r e g o r i a D i e z , v e c i n a de 
L u g o , a p o d e r a d a p o r D . P a u l i n o 
Iglesias D i e z , v e c i n o de Q u i n t a n i l l a 
de S o l l a m a s , se h a presentado s o l i c i -
t u d a l a C o r p o r a c i ó n de m i p res i -
d e n c i a p i d i e n d o l a a d j u d i c a c i ó n a 
su favor , p r e v i o pago de su i m p o r t e 
y f o r m a l i d a d e s legales, de u n so la r 
j existente en el p u n t o d e n o m i n a d o 
t r a v e s í a de l a E r m i t a , l i n d a n t e : por 
e l Este, c a l l e de l P a l a c i o ; Nor te y 
Oeste, h u e r t a de l a so l i c i t an te y de 
frente, c a l l e de la E r m i t a o sea tra-
v e s í a . D i c h o terreno m i d e s e g ú n el 
i n f o r m e del per i to , t re in ta metros 
i c u a d r a d o s y h a s ido tasado p o r el 
5 
m i s m o en 45 pesetas o sea, a 1,50 pe-
setas me t ro c u a d r a d o . 
Y a fin de que l legue a c o n o c i -
m i e n t o de todos los v e c i n o s de Q u i n -
t a n i l l a , se p u b l i c a e l presente a n u n -
c i o , i n v i t á n d o l e s a que en t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , a con t a r de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL, for-
m u l e n cuan tas r e c l a m a c i o n e s es t i -
m e n convenien tes respecto a l a p r o -
p i e d a d , a d j u d i c a c i ó n d e l p rec i t ado 
so la r y su t a s a c i ó n , t r a n s c u r r i d o d i -
c h o lapso de t i e m p o no se a d m i t i r á 
n i n g u n a . 
L l a m a s de l a R i b e r a 9 de M a r z o 
de 1935 .—El A l c a l d e , A g a p i t o S u a -
rez. 
i 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a q u e j i d a 
Se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o 
en esta S e c r e t a r í a p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , e l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i d a d e s de l co r r i en te a ñ o , 
j u n t a m e n t e c o n los expedientes de 
e s t i m a c i ó n de u t i l i d a d e s f o r m a d o s 
p o r las C o m i s i o n e s de e v a l u a c i ó n de 
las partes, p e r s o n a l y r ea l , que h a 
s ido base de d i c h o r e p a r t i m i e n t o , 
p a r a que dent ro de d i c h o p l a z o p u e -
d a n e x a m i n a r d i c h o s d o c u m e n t o s 
las personas que l o deseen y f o r m u -
l a r las r e c l a m a c i o n e s que se c o n s i -
de r en jus tas . 
o 
o o 
A s i m i s m o y p o r i g u a l p l azo y a 
los m i s m o s fines se h a l l a de m a n i -
fiesto t a m b i é n en d i c h a S e c r e t a r í a , 
el R e p a r t i m i e n t o g i r a d o entre los 
vec inos que usuf ruc tan la finca de 
este P a t r i m o n i o t i t u l ada « L a M a t i l l i -
n a » p a r a a tender a l pago de l a c o n -
t r i b u c i ó n de la m i s m a , c u y o pago 
rea l i za d i r ec t amen te este A y u n t a -
m i e n t o . 
V i l l a q u e j i d a , 12 de M a r z o de 1935. 
— E l A l c a l d e , F e l i p e H u e r g a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Car r i zo 
D o n A n t o n i o F e r n á n d e z A r i a s , re -
c a u d a d o r e jecut ivo de este A y u n -
t a m i e n t o . 
H a g o saber: Q u e p o r p r o v i d e n c i a 
de esta A l c a l d í a , se d e c l a r a n i n c u r -
sos en el recargo de l 20 p o r 100 a l o s 
deudores que a c o n t i n u a c i ó n se re-
l a c i o n a n sobre las cuotas que t i e n e n 
as ignadas en los r e p a r t i m i e n t o s c o -
r respondien tes a l a ñ o 1934. 
Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a 
d i c h o s deudores , se hace p ú b l i c o p o r 
m e d i o d e l presente p a r a que en el 
i m p r o r r o g a b l e p l a z o de o c h o d í a s , a 
con t a r desde la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o , hagan efectivas sus cuotas 
en esta r e c a u d a c i ó n , p r e v i n i é n d o l e s 
que de no v e r i f i c a r l o e n e l p l a z o se-
ñ a l a d o , se p r o c e d e r á a l e m b a r g o y 
venta de sus bienes en c a n t i d a d su -
ficiente has ta c u b r i r el total y d e m á s 
gastos que se o r i g i n e n . 
Pts. Cts. 
A q u i l i n o L ó p e z 96,71 
A n t o n i o P é r e z G a r c í a 140,38 
A l v a r o A l o n s o G ó m e z 24,17 
A q u i l i n o G ó m e z P é r e z 15,67 
A n t o l í n P é r e z A l c o b a 15,66 
A n d r é s V e l a d o Botas 52,88 
A n t o n i o G i m e n o P é r e z 16,31 
A l e j a n d r o M e l ó n R e d o n d o 24,04 
A b u n d i o M e l ó n R e d o n d o 145,28 
A g u s t i n a C a b u r r i a n a 5,24 
B e r n a r d o L l a m a s P a z 50,44 
B e r n a r d o M a g a z G a r c í a 27,56 
B e n i t o H u e r g a P a r d i ñ a 20,34 
B e n i t o M a r c o s M a r t í n e z 82,78 
B e n i t o F e r n á n d e z D i e z 15,91 
C l a u d i o M a r t í n e z A l v a r e z 86,52 
D á m a s o C a n s a d o A l o n s o 173,90 
E m i l i o A l v a r e z B a r d ó n 240.71 
E u l o g i o F e r n á n d e z M a r t í n e z 36,25 
E n r i q u e P é r e z A l c o b a 32,42 
E u g e n i o López: (vda.) 8,06 
E n r i q u e Vega y B a c a 211,47 
F e r n a n d o V i l l a f a ñ e z 25,17 
F r a n c i s c o D i e z M a r t í n e z 41,89 
H i l a r i o G i m e n o P é r e z 20,71 
H i l a r i o G ó m e z F r a n c o 11,28 
Josefa M a r t í n e z P a z 8,06 
J o s é F e r n á n d e z M a r t í n e z 30,01 
J o s é P é r e z G a r c í a 22,36 
J o s é L o r e n z o (vda.) 60,62 
J o s é M a r t í n e z P é r e z 165,35 
J e s ú s H e r n á n d e z S á n c h e z 16,31 
L e a n d r o M a r t í n e z R e b o l l o 23,12 
M a x i m i n o R o d r í g u e z 51,96 
M i g u e l C a l v o P é r e z 16,11 
M a n u e l R o d r í g u e z S u á r e z 10,07 
N i c o l á s M u ñ i z A l c o b a 57,80 
P e d r o L l a m a s M a r t í n e z 39,51 
P r i m i t i v o M a r t í n e z R u í z 22,35 
R a m ó n P e l á e z F e r n á n d e z 66,26 
R a m ó n G u t i é r r e z A r i a s 9,26 
R i c a r d o M a r t í n e z G a r c í a 24,17 
Sa tu rno A l v a r e z G a r c í a 115,40 
Silvest re M a r t í n e z M a r c o s 33,23 
Sant iago R o d r í g u e z 126,92 
T e ó f i l o G ó m e z G ó m e z 20,34 
T o m á s A l v a r e z 23,16 
T i m o t e o P a l o m o 23,16 
V í c t o r F e r n á n d e z D i e z 25,16 
V í c t o r C a n a l 7,25 
V i u d a de J o s é V i l l a f a ñ e 51,76 
I s ido ro F e r n á n d e z Cas t e l l ano 20,34 
I n d a l e c i o M a r t í n e z F e r n á n d e z 189,07 
A n t o n i o G a r c í a A r g ü e l l e s 37,66 
xAntonio G a r c í a A r i a s 28,40 
A n g e l A l c o b a R o d r í g u e z 231,59 
A g u s t í n P é r e z M a r c o s 65,86 
A n t o n i o S u á r e z V i l l a f a ñ e 27,19 
A n t o n i o B l a n c o A l o n s o 4,03 
C o n s t a n t i n o G u t i é r r e z 18,20 
C á n d i d a F e r n á n d e z 58,31 
F e l i c i a n o G o n z á l e z 16,11 
F r a n c i s c o R a b a n a l 58,31 
I n o c e n c i o G o n z á l e z 16,31 
M i g u e l F d e z . S a n M a r t í n 203,15 
M a n u e l A l c o b a G o n z á l e z 16,31 
R o s e n d a A l o n s o 4,03 
S a l v a d o r P a l o m o 23,16 
A n d r é s A l v a r e z P é r e z 16,31 
A t i l a n o M o r o R u i z 57,04 
A n t o n i n o G o n z á l e z C a r r i z o 81,12 
A n s e l m o G o n z á l e z 7,25 
B a s i l i o L ó p e z V i l l a r 28,13 
Diego P é r e z A r i a s 42,08 
D o n a t o P r i e t o O r d ó ñ e z 10,67 
E l i a s F e r n á n d e z A r i a s 81,77 
F e l i p a G u t i é r r e z 58,31 
G a b i n o A r i a s L ó p e z 51,76 
G a b r i e l F e r n á n d e z 16,31 
J u a n G a r c í a P é r e z 17,12 
M a r c e l i n o A r i a s G a r c í a 16,31 
R a m ó n L ó p e z 16,72 
Si lves t re L a s t r a 16,31 
T i b u r c i o F e r n á n d e z 4,23 
D i c t í n o G a r c í a 16,72 
G u m e r s i n d o V i l l a 46,52 
A n t o n i o G a r c í a M a r t í n e z 132,12 
B l a s A r i a s M a r t í n e z 46,72 
C l e m e n t e G a r c í a P é r e z 36,45 
E u g e n i o G a r c í a G i m e n o 51,56 
M a r c o s S á n c h e z 50,30 
C a r r i z o , 2 de M a r z o de 1935.—El 
R e c a u d a d o r , A n t o n i o F e r n á n d e z . — 
V.0 B.0: E l A l c a l d e , J o a q u í n L ó p e z . A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b r a z 
P a r a que l a J u n l a p e r i c i a l de este 
t é r m i n o p u e d a p rocede r a l a f o r m a -
c i ó n d e l a p é n d i c e a l a m í l l a r a m i e n t o 
base de l r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l r ú s t i c a pa ra el a ñ o 
de 1936, se hace prec i so que los c o n -
t r ibuyen tes que h a y a n su f r ido al te-
r a c i ó n en su r i q u e z a , presenten en 
l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o en el 
p l azo de q u i n c e d í a s , las r e l ac iones 
j u r a d a s de al ta y baja, d e b i d a m e n t e 
re in tegradas y a c o m p a ñ a n d o los do-
c u m e n t o s que ac red i t en h a b e r satis-
fecho el pago de los derechos a l a 
H a c i e n d a , s in c u y o requ i s i to no s e r á n 
a d m i t i d o s los que se presenten. 
V í l a b r a z , 10 de M a r z o de 1935.— 
E l A l c a l d e , D a n i e l G a r c í a . 
Mnistraciop de josticu 
J u z g a d o m u n i c i p a l de 
Valdefuentes del P á r a m o 
D o n E s t e b a n de l R iego M a 
Juez m u n i c i p a l de Valdef i : 
rtíne2 
del P á r a m o . 
H a g o saber: Q u e en este Juzga(j 
m u n i c i p a l e s t á vacan te l a plaza d 
Secre ta r io de este Juzgado , la n, . 
o , ^ cua| 
se h a de proveer c o n f o r m e a lo dj^ 
puesto en l a L e y O r g á n i c a del Po(ler 
J u d i c i a l y e l R e g l a m e n t o de 10 ^ 
A b r i l de 1902, den t ro de l plazo de 
q u i n c e d í a s , a c o n t a r desde la plj 
b l i c a c i ó n de l presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a provincia a 
c o n c u r s o de t r a s l ado . 
L o s asp i ran tes d e b e r á n acoinpa. 
ñ a r a l a s o l i c i t u d los siguientes do-
cumen tos : 
1. ° C e r t i f i c a c i ó n o acta de naci-
m i e n t o . 
2. ° C e r t i f i c a c i ó n de buena con-
d u c t a m o r a l e x p e d i d a por el Alcalde 
de su d o m i c i l i o . 
3. ° L a c e r t i f i c a c i ó n de examen j 
a p r o b a c i ó n que e l Reglamento se re-
fiere y otros d o c u m e n t o s que acredi-
ten su a p t i t u d p a r a el desempeño del 
ca rgo . 
E l Secre ta r io no t iene m á s haber 
que los de rechos d e l a rancel . 
L o que se a n u n c i a para conoci-
m i e n t o de los in teresados que deseen 
s o l i c i t a r d i c h a p l a z a . 
Va lde fuen tes d e l P á r a m o a 4 de 
M a r z o de 1935.—Esteban del Riego. 
— E l Secre ta r io h a b i l i t a d o , Higinio 
S a n M a r t í n . 
Juzgado m u n i c i p a l de 
P á r a m o del S i l 
P o r h a b e r s ido incendiado V ^ 
f ru ido el a r c h i v o de este Registroc1' 
v i l de P á r a m o de l S i l y recibidaor-
den de l a S u p e r i o r i d a d de p r o ^ 
a l a r e c o n s t i t u c i ó n de este releT ^  
Regis t ro c i v i l , se hace saber y ^ 
quiere p o r m e d i o de l presente^ ^ 
que se p u b l i c a r á en l a Gaceta ^ 
d r i d a todos los interesados en ^ 
fer ida r e c o n s t i t u c i ó n , para í 1 1 6 ^ 
i t é r m i n o de noven ta d í a s , ^^ ¡ f io , 
! desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
p u e d a n c o m p a r e c e r en forma 
in te resando cuan tas dibg61 ^ C e -
rnen necesar ias en apoyo 
rechos . 
P á r a m o d e l S i l , L " ^e 
1935.—El Juez , A q u i l i n o L o í 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n pro> 
